
























































































































































１）Emile OLLIVIER, Repe´rages, Leméac, Ottawa, 2001, p.94.
２）Claude MOISE et Emile OLLIVIER, Repenser Haïti, Montréal, CIDIHCA, 1992, p.36.
３）オリヴィエ以外の作家とその代表作をここにあげるとすれば，
Gérard ETIENNE, Le Ne´gre crucifie´, 1974, Dany LAFERRIERE, Comment faire l’amour avec un ne`gre sans
se fatiguer, 1985, Anthony PHELPS, Me´moire en colin-maillard, 1976, Joël des ROSIERS,
４）この言及は，2001年９月，オリヴィエの自宅において，筆者がオリヴィエにおこなったインタビューにおいて
のコメントである。
５）Emile OLLIVIER, Me`re-Solitude, Le Serpent à Plumes Editions, Paris, 1994, p.181.
６）Emile OLLIVIER, Repe´rages, Leméac, Ottawa, 2001, p.65. 
７）Emile OLLIVIER, Me`re-Solitude, Le Serpent à Plumes Editions, Paris, 1994, p.239.
８）Emile OLLIVIER, Ibid., p.239.
９）Emile OLLIVIER, Repe´rages, Leméac, Ottawa, 2001, p.89.
10）Emile OLLIVIER, Ibid., p.21.




13）Emile OLLIVIER, Repe´rages, Leméac, Ottawa, 2001, p.95. 
14）Emile OLLIVIER, Ibid., p.100. 
15）Emile OLLIVIER, Ibid., p.69.
16）オリヴィエは，先に言及したインタビューにおいてこの「地球市民」という考え方に触れている。また，別の
機会に次のようにも述べている。「誤解を懼れずに言えば，移民とはすなわち，新しい人類だと言えるかもしれ
ない。」S. Giguère, Passeurs culturels, — Une litte´rature en mutation —, IQRC, Québec, 2001, p.45.
※エミール・オリヴィエは，2002年４月26日から28日まで，一橋大学言語社会研究科が主催するシンポジウム
「文明の未来―混成化か，純化か」に出席するため来日する予定である。
（2002年１月18日受理）
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